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MOTTO dan Persembahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Orang-orang yang sukses telah belajar membuat diri 
mereka melakukan hal yang harus dikerjakan ketika hal 
itu memang harus dikerjakan, entah mereka 
menyukainya atau tidak.  
 
Aldus Huxley 
Apa pun tugas hidup anda, lakukan dengan baik. Seseorang 
semestinya melakukan pekerjaannya sedemikian baik 
sehingga mereka yang masih hidup, yang sudah mati, dan 
yang belum lahir tidak mampu melakukannya lebih baik lagi.  
 
Martin Luther King 
"Tiadanya keyakinanlah yang membuat orang takut 
menghadapi tantangan; dan saya percaya pada diri saya 
sendiri " 
-Muhammad Ali  
life is a choice 
^ -^ 
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terima kasih ya Allah atas segala 
rahmat yang engkau berikan kepada hamba, dan 
akhirya saya dapat menyelesaiakan Perkuliahan dan 
skripsi saya dalam waktu 3,5 tahun ini.  
 Tak lupa juga aku ingng mengucapkan banyak 
makasih buat: 
 Allah SWT 
Rasa syukur yang tak ada habisnya aku 
persembahkan kepada Allah SWT karena beliau telah 
memberikan segalanya yang aqku butuhkan dalam 
menjalani hidup ini, walaupun cobaan yang datang 
sangat banyak, namun aq selalu mendapatkan 
bantuan dari banyak pihak, dan aku yakin itu adalah 
hadiah dari Allah  
 Papa dan Alm. Mama 
Papa,.Terima kasih banyak atas semua hal yang 
dilakukan papa buat aq, papa capek kerja tiap hari 
dan tak kenal waktu, buat sekolah anak- anak papa 
yang banyak , terima kasih papa atas 
dukungannya sampai akhirnya aku dapat 
menyelesaikan kuliah dalam waktu 3,5 tahun.  
Alm. Mama...Terima kasih mama karena perjuangann 
mama aku bisa lahir didunia ini sebagai gadis yang 
baik hati , aku persembahkan skripsi ini buat mama 
yang sudah ada di tempat terindah ( Surga Allah). 
Terima kasih Papa dan Al,m.Mama,,,aku lakukan 
semua yang terbaik ini untuk kamian, dan aku 
akanlakukan banyak hal lainuntuk buat kalian 
bangga  
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 Kakak – kakal dan Adik-adikku  
Kakak – kakakkku yang sudah lebih dulu menjadi 
Sarjana, yang selalu teriak2 mengingatkan aku 
tentang Penyelesaian Skripsiku.  Dan Adik-adikku yang 
selalu kasih kebahagian, walaupun kalian selalu bikin 
emosii, tapi kalian juga inspirasi buat aku untuk 
selesaikan skripsi ini...Terimakasih banyak yah,, Mbak 
Ayu, Mbak Ita, Bagus dan Gusti .Luph U 
 Bu Erida dan BuAstit  
Terima kasih Bu Erida Selaku Dosen Wali ku dan Bu 
Astit Selaku Dosen Pendampingku dalam pembuatan 
Skripsi,, berkat doa dan bimbingnn Bu Erida dan Bu 
Astid, saya dapat menyelesaikan Skripsi saya.  
 Gunjing’s Girl 
Wina, Ika, dan Iim,,,, Terima kasih yah sayoooong,, 
sudah nemani aku selama 3, 5 tahun kita kuliah,,, 
selalu bersama – sama,,  Walaupun aq nakal, kadang 
– kadang suka ambil jatah,, tapi kalian selalu ajah 
setia buat ngingetin aku kalo ituhal yang merugikan,,, 
aku bersyukur kita masuk ditahun yang sama, ospek 
di gugus yang sama, sampai akhirnya selama 3,5 
tahun kitaselalu bersama,.. Terima kasih 
sayaaaanggg,,, aku selalu berdoa yang terbaik untuk 
kalian  
 Penyamun 
Hi,, laki-laki pemalas yang selalu da dikdekat 
gunjing’s girl,,, kapan kalian lulus??heheheheh... 
makasiii yah penyamun,(Misbah, Probo, Binyok, 
Gilan, Brodin)... karena kalian memberi warna dalam 
pertemanan di kampus,, makasiii juga doa kalian 
buat aq dan gunjing’s,, aku selalu doskan kalian agar 
nggak males, dan cepat menyusulku dan gunjing’s.. 
Sukses buat kalian  
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 Mas David, Karin, dan Keponakanku Tersayang 
(Marchoooo) 
Ms David,.. Makaii yah mas kamu sudah banyak 
kasih saran dan wejangan buat skripsiku( walaupun 
nggak banyak),, hehehe makasi juga kamu betulkan 
printer disaat aku sangat membutuhkan printer buat 
ngeprint Skripsi..  
Karin,. Iparku yang masih muda,, terima kasih buat 
supportmu ke aku,, buat cepet nyelesaikan 
skripsiku...:) 
Marchoookuuu,, terima kasih yah sudah ada 
ditengah – tengah keluargaa,, kedatanganmu yang 
buat rumah berantakan membuat mamimu ini 
bahagia,, terimakasih Marcho :* 
 Masku W 4504 
Terima kasih mas,, km adaalah inspirasiku dalam 
segala hal,, tetap jalani hidup kita dengan apa 
adanya,, terima kasih km selalu mendukung aku 
dalam segala hal,, aku selalu ingat itu mas 
 Dosen – dosen dan Karyawan STIE Pebanas  
Terima kasih Semuanya atas semua dukungan dn 
inspirasinya,,, aku pasti kangen dengan semua yang 
ada di Perbanas  
 Sepeda Motorku 
Terima kasih yah Sepeda ku kalo nggak ada km 
selam 3,5 ini aq nggak bisa selelai kuliah,, walaupun 
sering bocor, sering keabisan bensin km selalu setia 
nemenin aku,.. Kamu adalah Sepeda penuh 
kenangan dengan ku,,, :* 
 Terima kasih juga buat yg uda mw nyempetin 
waktunya untuk melihat-lihat maupun baca-baca 
skripsiku...semoga bermanfaat  
Salam Sayang Selalu  
 
Oktaviana Tri Puspitasari 
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KATA PENGANTAR 
 
 `Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
memberikan banyak limpahan berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan  judul “Penilaian Kinerja Kesehatan Koperasi 
Simpan PInjam Buana Makmur Di Sepanjang Periode 2009-2010” dengan baik 
dan lancar. 
Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-
besarnya kepada yang terhormat : 
1. Ibu Prof. DR. Dra. Tatik Suryani, Psi., M.M, selaku Ketua STIE Perbanas 
Surabaya. 
2. Ibu Supriyati, S.E., M.Si., Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi STIE 
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memberikan bantuan dan pengarahan selama menyelesaikan studi di STIE 
Perbanas Surabaya. 
4. Ibu Dra. Gunasti Hudiwinarsih, Ak.,M.si, selaku dosen pembimbing 
skripsi yang telah membimbing penulis dengan penuh pengertian dan 
kesabaran hingga skripsi ini selesai. 
5. Seluruh Dosen, Karyawan, Staff, dan Civitas Akademika STIE Perbanas 
Surabaya yang telah memberikan semangat dan nasehat-nasehat bagi 
penulis. 
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Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan, baik menyangkut isi, materi maupun penyajiannya sehingga masih 
banyak memerlukan perbaikan. Maka dari itu penulis mengharapkan adanya 
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Health Assessment Of Credit Unions Buana Makmur In 
Sepanjang Period 2009-2010 
 
Abstrak 
By : Oktaviana Tri Puspitasari 
Student of Faculty Economic, Financial Accounting 
STIE Perbanas Surabaya 
 
The members of credit unions generally have the same problems as the health of 
the respective ideologies are less cooperative in which they work. The purpose of 
this study is to assist Credit Unions Buana Makmur know how to rate the 
performance of health cooperative. Types of data and its analysis is qualitative 
data, qualitative data which is a statement or question that requires an alternative 
answer. Data collection methods in this study were interviews and observation. 
Informants in this study consisted of 5 persons. Research carried out can be 
concluded in general that the Health Performance Credit Unions declared Buana 
Makmur healtly enough in 2009-2010. 
 
Keywords: health performance of credit unions, credit cooperatives. 
 
 
 
